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U1 = (u1a + U1b)/2, 
U1a = dia -doα1 
U2a = d2a一dia1 
γ1 = uifh1, 。I=(d1a - dib)/s, 
112 = ( U2a + U2b) /2 
'Ulb = d1b -dab 
U2b = d2b -d1b 


















建物名称 h1 s 
SI邸 225.0 275.0 475.0 
TU邸 230.0 265.0 583.7 
TA邸 134.5 290.0 1064.0 
SU邸 223.5 365.5 583.3 
H棟 243.0 255.0 360.0 
表3実験結果一覧
建物名称 SI邸 TU邸 TA邸 SU邸 H棟
最大荷重





1層 0.025 0.046 0.016 0.019 0.089 
2層 0.061 0.034 0.050 0.032 0.074 
最大荷重時の
ねじれ変形角。max(rad)
1層 0.0112 -0.0327 -0.0002 0.0099 0.0301 
2層 -0.0046 -0.0015 -0.0004 0.0012 0.0351 
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変位（図 11）、ねじれ変形角（図 12）とも 1層の方が大きかった。 1階は特に建物の東側で壁が少ない
ため、偏心が大きくなり、大きなねじれ変形を生じたものと考えられる。対照的に2階は偏心が小さ
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Relative story displacement u (cm) 
・10
図 19H棟荷重一層間変位関係（構面a)
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は、 ，l,E卦且を含む屋根重量、 2階天井部分及び2階壁の上半分の重量を加えたものとし、 1階の重量






建物名称 SI邸 TU邸 TA邸 SU邸
重量（tonf)
包J2 8.1 10.0 10.0 7.6 
W1 11.0 13.3 30.3 18.6 
w 19.1 23.3 40.3 26.2 
2層せん断力係数C2 1.00 1.07 1.06 1.87 
1層せん断力係数C1 0.43 0.46 0.26 0.54 
各実験の荷重一変形関係を無次元量で表したものが、図21である。図21の横軸は2階の層間変形
角（rad）、縦軸は2層せん断力係数C2である。 2層で破壊が起こったSI邸及びTA邸の2層せん断
力係数C2と層間変形角 γ2maxの関係はほぼ一致しており、最大荷重時の C2及び γ2ma.xも表3、4に
示されるように、近い値となっている。
TU邸はl層の変形が大きく、 2層では破壊に至っていないので、 2層せん断力係数はわずかに上昇
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ここで、 pは所要壁率（cm/m2）、 Aは床面積（m2）、 αは耐力壁の種類によって定められる壁倍率、 l
は耐力壁の実長である。壁倍率αは次式で与えられるものとする。









づくと 0. 5）、腰壁及び小壁についてはそれぞれ0.5（同じく 0）とした。建設年代の古いSI邸と TU邸
では、外壁の土壁の壁倍率を 1.0（同じく 0.5）、外壁に一部取り付けられている薄い筋かいを 1.5（同じ






張関方向 桁行方向 張間方向 桁行方向
SI邸 32.6(16.9) 66.4(22.3) 40.8(14.0) 106.4(31.6) 
TU邸 18.1( 7.6) 31.3(13.4) 19.7( 9.9) 43.5(15.8) 
TA邸 38.4(25.0) 39.8(23.8) 28.3(13.6) 82.3(44.8) 
SU邸 22.6(11.0) 49.0(23.4) 45.9(23.7) 77 . 5(31.0) 
所要値 33 21 
表中（）は建築基準法施行令第46条に基づく壁率
この壁率から載荷方向の2層の層間変形角が l/120rad時の耐力p1・;120(kgf）を（3）式から得られる
式、 P;;120二 130A/3(A：床面積、 P：壁率）で求めると、 SI邸は5.6tonf（実験結果では5.6tonf）、 TU
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張関方向 桁行方向 張関方向 桁行方向
SI邸 5.57 12.90 4.98 7.23 
TU邸 5.76 9.08 
TA邸 12.50 9.77 8.89 9.47 
SU邸 6.84 8.98 6.84 7.91 




張関方向 桁行方向 張関方向 桁行方向
SI邸 2.44 3.81 2.05 3.13 
TU邸 2.44 3.01 
TA邸 4.00 4.69 3.32 5.18 
SU邸 2.83 3.52 2.83 3.32 
H棟 2.83 2.64 2.73 2.15 
A郎、嚇＇＂1tl1州 ・W/11酬i州側
sh615ns.dbl 6パ5,1995 14:46:17 3ch MAX= 0.0038kine 
図 23SI邸小屋梁位置の常時微動波形（破壊実験前）
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17.8 %、 TA邸では 17%、SU邸では5.6%、そして、 H棟では 18.5%のl次固有振動数の低下が見
られる。このことからも、 SU邸はまだ相当の余力を残していただろうと考えられる。
芦屋市内や神戸市内などで、倒壊を免れた木造住宅を対象に、常時微動測定を行った8),9）。これら

















SI邸 3.91 5.4-6.0 
TU邸 2.15 3.13 5.9-8.5 
TA邸 3.71 4 . 59 4.6-6.2 
SU邸 3.13 7.5-8.0 
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k1 kz k1 た2 k1 た2
SI邸 12.09 5.13 9.94 4.22 17.76 17.77 
TU邸 9.47 4.06 
TA邸 27.01 6.70 18.96 4.70 29.80 29.81 
SU邸 14.22 4.12 12.89 3.73 9.35 9.36 
H棟 0.16 0.09 0.11 0.06 31.41 31.11 
常時微動測定により求められた建物の l次および2次の卓越振動数と表4に示される各層の重量を
用いて、 2質点系の固有値解析を行って、各層の剛性た1，ん を推定した。この結果SI邸の場合、 k1::



















































































材質 JIS-G-3131 SPHC JIS-G-3302 SGHC 








試験体名称 幅 高さ 樹種 接合金物 試験体名称 幅 高さ 樹種 接合金物(mm) (mm) (mm) (mm) 
AMlMl 910 2730 ベイマツ 明司／l;.i"'W.."f押
AS1M2 910 2730 スキ 年明Jl~:m:.守叫 AM1M2 910 2730 ベイマツ 伊恒 II＞＇玉IL~”J
ASlCl 910 2730 スギ 伊潤1.. 'Jl.・腎匂 AMlCl 910 2730 ベイマツ ，冒JI；.＇玉IL守町
AS1C2 910 2730 スギ 伊司I＞＇玉Z事匂 AM1C2 910 2730 ベイマツ 矛日I＞＇玄ILマ叩
ASlRl 910 2730 スキ 箱形金物 AMlRl 910 2730 ベイマツ 伊冒I＞＇三ll.T/J
AS1R2 910 2730 スキ 伊鴨川＂／ :m:.・腎U
AS2Ml 1820 2730 スギ 伊冒／l>':llZ.マ悶 AM2Ml 1820 2730 ベイマツ 平調／l;/:IILT/J
AS2M2 1820 2730 スキ 伊個II＞＇エEマ均 AM2M2 1820 2730 ベイマツ 理駒形笠物
AS2Cl 1820 2730 スギ 伊関I＞＇玉且守叩 AM2Cl 1820 2730 ベイマツ 4胃 JI＞＇五且TN
AS2C2 1820 2730 スギ 矛慣11"/'Jll.市匂 AM2C2 1820 2730 ベイマツ 箱形金物
AS2Rl 1820 2730 スキ 冴司1＞－＝マ四 AM2Rl 1820 2730 ベイマツ 軍国m~暢司
AS2R2 1820 2730 スギ 箱形金物 AM2R2 1820 2730 ベイマツ 箱形金物
3BS1Cl 910 2730 スギ プレ ト金物 3BM1Cl 910 2730 ベイマツ プレート金物
3BS2Cl 910 2730 スギ プレ ト金物 3BM2Cl 910 2730 ベイマツ プレ ト金物
PSI Cl 910 2730 スキ 筋かいなし PMlCl 910 2730 ベイマツ 筋かし、なし























































































































0.07 0.06 0.02 0.03 0.04 0.05 
story delorma1ion angle (rad) 
(c) 1方向繰り返し載荷 2
0.01 
100 。ト 一ー－t町一ι ・ー一一－. －＝・・－ ・一 一－一一一一ー
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 
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150 200 250 
loading force (kgf) 
(a）ベイマツ・箱形金物
400 600 
loading force (kgf) 
(b）ベイマツ・プレート金物
AM1C2ーー一一
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p = J<.’dl.8 ）???（?




凶 3 ~ (6) 
ここで、 Paはポノレト接合の長期許容せん断耐力、乃はボルト接合の降伏耐力で、（7）式で与えられる。
P百二CFεdl (7) 


























p = 870×ρ1田8d2 ）?? ??（
























箱形・スギ 1444.3/1364.5 589.2 
箱形・ベイマツ 1078.3/1417.。 758.0 
プレート・スギ 1543/1528 447.6 























































試験体 P1;120 2/3Pmax P1;2，’mo.~ Min. 壁倍率 γ’max 
ASlMl 105.49 70.98 105.81 70.98 0.45 0.0317 
AS1M2 213.96 358.00 376.28 213.96 1.36 0.0391 
ASlCl 147.37 419.33 340.77 147.37 0.93 0.0543 
AS1C2 197.84 408.67 427.41 197.84 1.25 0.0545 
ASlRl 208.48 348.00 335.75 208.48 1.32 0.0377 
AS1R2 227.43 378.67 385.24 227.43 1.44 0.0354 
AMlMl 146.61 324.67 447.02 146.61 0.93 0.0039 
AM1M2 241.62 426.67 407.54 241.62 1.53 0.0342 
AMlCl 184.17 230.67 196.30 184.17 1.17 0.0197 
AM1C2 197.20 280.00 252.36 197.20 1.25 0.0283 
AMlRl 185.36 227.33 258.62 185.36 1.18 0.0335 
AS2Ml 1000.00 506.67 635.09 506.67 1.61 0.0029 
AS2M2 507.41 665.33 670.92 507.41 1.61 0.0255 
AS2Cl 519.19 607.33 733.60 519.19 1.65 0.0288 
AS2C2 466.74 590.67 599.98 466.74 1.48 0.0237 
AS2Rl 624.59 605.33 639.26 605.33 1.92 0.0172 
AS2R2 532.78 630.67 579.89 532.78 1.69 0.0190 
AM2Ml 364.33 625.33 484.52 364.33 1.15 0.0290 
AM2M2 527.19 758.00 699.58 527.19 1.67 0.0296 
AM2Cl 540.53 638.67 750.70 540.53 1.71 0.0264 
AM2C2 568.55 722.67 663.08 568.55 1.80 0.0222 
AM2Rl 617.66 623.33 573.07 573.07 1.82 0.0149 
AM2R2 554.88 618.00 541.94 541.94 1.72 0.0162 
3BS1Cl 218.26 574.67 458.20 218.26 1.38 0.0403 
3BM1Cl 308.35 749.33 722.23 308.35 1.95 0.0487 
3BS2Cl 505.70 866.67 772.96 505.70 1.60 0.0318 
3BM2Cl 620.83 1118.00 965.70 620.83 1.97 0.0290 
PSlCl 52.65 167.07 162.28 52.65 0.17 0.0979 
PMlCl 42.48 184.67 160.66 42.48 0.13 0.0766 
PS2Cl 55.01 135.33 132.78 55.01 0.17 0.0750 









































































































試験体 柱・援寸法 貫寸法 貫段数 貫模 土塗り状況 筋かいの有無 試験体数
1 105×105 15×105 4段 スギ なし なし 2体
2 105×105 15×105 4段 スギ なし なし 2体
3 105×105 15×105 4段 スギ 荒壁 なし 2体
4 105×105 15×105 4段 スギ 中塗り なし 2体
5 105×105 15×105 4段 スギ なし ニつ割 2体
6 105×105 15×105 4段 スギ 荒壁 二つ割 2体



































荒壁土の練り合わせを 1997年 10月20日に行い、 1週間後の 10月27日に荒壁の表を付けた（写真
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deformation angle (rad) 
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試験体No. 試験体種別 載荷方向 P(l/120) 2/3Pmax P（γmax/2) 寂天イ可亙 1苛車時
Pm ax の変形角
la 貫のみ1 ＋ 45.28 247.33 217.33 371 0.101 
-29.75 -227.33 -168.64 -341 -0.098 
lb 貫のみ2 十 45.81 220.00 200.32 330 0.097 
-28.30 274.00 -242.43 -411 -0.100 
2a 貫下地1 ＋ 30.48 220.00 194.28 330 0.098 
-37.62 -234.00 -155.62 -351 -0.094 
2b 貫下地2 ＋ 80.83 270.67 269.14 406 0.100 
-75.20 -307.33 -293.50 -461 -0.098 
3a 荒壁1 十 304.44 397.33 535.37 596 0.064 
-266.10 -367.33 -468.87 -551 -0.098 
3b 荒壁2 ＋ 392.04 484.00 651.46 726 0.063 
-376.34 -424.00 -571.16 -636 -0.064 
4a 中塗1 ＋ 923.96 911.33 921.99 1367 0.016 
-1225.63 -934.67 -1162.45 -1402 -0.015 
4b 中塗2 ＋ 972.30 868.00 950.48 1302 0.016 
-1071.67 -791.33 -1052.33 -1187 -0.015 
5a 筋かい付下地l 十 280.99 250.67 341.11 376 0.061 
-540.25 -600.67 -683.90 -901 -0.026 
5b 筋かい付下地2 十 641.00 457.33 314.68 686 0.008 
-572.63 -594.00 -749.85 -891 -0.027 
6a 筋かい付荒壁1 ＋ 558.49 534.00 677.42 801 0.032 
-726.53 -754.67 -847.14 -1132 -0.023 
6b 筋かい付荒壁2 ＋ 611.03 660.67 896.95 991 0.068 
-905.12 -998.00 -1093.75 -1497 -0.024 
7a 筋かい付中塗1 ＋ 1148.89 1024.67 1131.44 1537 0.016 
-1270.15 -1258.67 -1848.89 -1888 -0.029 
7b 筋かい付中塗2 ＋ 1442.93 1118.67 1576.16 1678 0.027 
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PNo.6 - PNo.5 ムP筋かい付荒壁
）?????（
PNo・4- PNo.3 一ムP筋かいなし中塗り
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試験体No.3（本実験） 170 229 295 
試験体No.4（本実験） 531 715 GGO 
試験体SBG（久田）12) 67 114 155 
試験体TUl（前）1)49) 610 796 945 
土壁（坂本）30) 500 
表 161/120rad変形時のせん断応力の比較
面積 （cm2) 壁土負担耐力（kgf) せん断応力（kgf/cm2)
試験体No.3（本実験） 514.5 308 0.60 
試験体No.4（本実験） 943.25 901 0.96 
試験体TUl（前）1)49) 1128 1090 0.97 
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if-－ド 仕上げ（塗り厚） ボ｝ド 仕上げ（塗り厚）




(12mm) ジュフク（3mm) (12mm) ジュフク（3mm)




(7.5mm) 石膏モルタル下塗 (7.5mm) 右膏モ／レタノレ下
＋クリー ム漆喰上 塗＋ジュラク上塗
塗（8mm) (8mm) 




(7.5mm) 石膏モルタル下塗 (12mm) フスモルタル刷毛
十漆喰上塗（Smm) 引（lOmm)




(12mm) ク リーム漆喰 (7mm) モルタル刷毛引
(3mm) (9mm) 
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・1500
・0.15 0.15 0.1 -0.05 0 0.5 
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-400 
・600
・0.15 0.15 0.1 -0.05 0 0.5 
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・0.15 0.15 0.1 ・0.05 0 0.5 
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P(l/120) 2/3Pmαz l/2P"(ma:c 最小値 壁倍率 Pmax γmax 
No.la 十 198.76 381.68 354.15 198.76 1.15 572.53 0.0645 
-171.13 1ー89.01 -247.87 171.13 0.99 2ー83.52 -0.0655 
No.lb ＋ 590.00 539.19 730.68 539.19 3.11 808.79 0.0247 
-566.71 -508.06 -560.77 508.06 2.93 -762.09 -0.0159 
No.2a ＋ 309.85 240.29 289.09 2-10.29 1.39 360.44 0.0133 
-234.42 -178.02 -234.23 178.02 1.03 2ー67.03 -0.0161 
No.2b 十 856.03 772.16 787.65 772.16 4.45 1158.24 0.0141 
-910.99 -768.50 -1045.00 768.50 4.43 1ー152.75 ・0.0254
No.3a ＋ 442.53 381.68 515.43 381.68 2.20 572.53 0.0301 
-429.31 3ー37.36 -498.02 337.36 1.95 -506.04 -0.0320 
No.3b ＋ 1019.36 973.99 1234.54 973.99 5.62 1460.99 0.0238 
-925.19 -830.77 -923.12 830.77 4.79 -1246.15 ・0.0158
No.4a ＋ 357.16 359.34 520.48 357.16 2.06 539.01 0.0658 
-393.71 -319.05 -392.31 319.05 1.84 -478.57 -0.0160 
No.4b ＋ 791.74 687.91 766.67 687.91 3.97 1031.87 0.0148 
-801.94 -638.46 -799.79 638.46 3.68 ・957.69 -0.0159 
No.5a ＋ 255.05 231.14 317.53 231.14 1.33 346.70 0.0328 
-252.08 -203.66 -294.33 203.66 1.17 -305.49 -0.0640 
No.5b ＋ 823.30 682.42 793.96 682.42 3.94 1023.63 0.0152 
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2630 1820 105xl05 なし 105xl05 プレート
（片面）
タイノ 3 )tlJ カ瓦 し、
（方杖添柱 2630 1820 105xl05 なし 105xl05 プレート
補強） （両面）
タイフ 4a Hカカミし、
（袖壁補強・ 2630 1820 105xl05 9面 なし プレート
大壁仕様） （両面）
タイ iノ 4b 目カ カ当 し、











































ここで、 Pは釘接合部の一面せん断に対する短期許容耐力、 Kは樹種グループによる係数、 dは釘径








































































































試験体名称 エネルギ｝ 試験体名称 エネルギー
AMlMl 2250.23 
AM1M2 3403.53 AS1M2 3919.81 
AMlCl 997.24 ASlCl 5544.71 
AM1C2 1555.92 AS1C2 6200.40 
AMlRl 2310.46 ASlRl 3568.38 
AS1R2 3717.35 
AM2Ml 4124.37 AS2Ml 456.56 
AM2M2 4684.92 AS2M2 4658.67 
AM2Cl 4847.77 AS2Cl 5328.16 
AM2C2 3932.36 AS2C2 3768.99 
AM2Rl 2303.55 AS2Rl 2944.97 
AM2R2 2465.26 AS2R2 3042.34 
3BS1Cl 5031.67 PSlCl 4387.41 
3BM1Cl 9544.81 PS2Cl 2758.91 
3BS2Cl 7027.91 PMlCl 3451.08 
3BM2Cl 7876.10 PM2Cl 3491.59 
表 21竹小舞下地土塗り壁の最大耐力に至るまでの消費エネノレギー（tonf・cm)
試験体 載荷方向 l体目 2体目 平均
No.l 十 65.94 56.28 
61.91 
（買のみ） 50.57 74.85 
No.2 ＋ 47.90 83.13 71.00 
（貰＋下地） 61.05 91.93 
No.3 ＋ 61.28 75.04 
67.17 
（荒壁） 62.14 70.21 
No.4 ＋ 38.86 39.10 
35.41 
（中塗り壁） 一 31.45 32.21 
No.5 ＋ 27.18 8.00 17.59 
（貰＋下地＋筋かい） 24.83 32.91 28.87 
No.6 ＋ 49.63 94.15 71.89 
（筋かい付荒壁） 41.63 50.07 45.85 
No.7 ＋ 54.23 64.25 59.24 




No.l 507.54 1048.95 
No.2 437.02 1145.86 
No.3 1328.47 1150.02 
No.4 1275.13 865.13 
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計測建物 構造種別 建築年代 屋根 被害状況 壁率（cm/m2)1階／2階
張関方向 桁行方向
芦屋市A 木造軸組2階建 1930年頃 桟瓦葺 中破 42/48 
芦屋市B 木造軸組2階建 1982年 石綿スレート葺 無被害 42/34 
芦屋市C 木造軸組2階建 1984年 引掛け桟瓦葺 小破 35/.54 














φ． 2275 1385 3840 ~55 
I I ｜ 。







































































































































張関方向 桁行方向 張問方向 桁行方向
芦屋市A 0.31 0.38 0.15 0.17 
芦屋市B 0.18 0.09 0.11 0.05 
芦屋市C 0.17 0.19 0.07 0.09 
芦屋市D 0.27 0.17 0.09 0.08 
一宮町しころ 0.29 0.27 0.13 0.18 
東灘区2x4 0.21 0.10 




















mizuns.dbl 02/19, 1995 14:03:57 2ch MAX= 0.1 OOOkine at 12.65sec 
(b) 2階床
0.1州州州1州糾州州州刷。
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常時微動計測は、建物周辺地盤、 2階床及び小屋梁の 3個所に 4.1節と同じ速度計 （株）東京測振
製、 VSE-15）を置き、張問、桁行、鉛直方向毎の振動を3点同時に計測した。サンプリング周波数は















1次 2次 1次 2次
H邸 0.25 0.13 0.32 0.14 
K邸 0.18 0.11 0.44 0.20 
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建物 計測位置 張関方向 桁行方向
l次 2次 1次 2次
戦前長屋 1階床（土間） 2階床 小屋梁 4.00 9.38 2.73 4.79 
京都MO（補強前） 地表 1階床 2階床 小屋梁 3.71 7.03 3.81 8.89 
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(Hz) (ton/cm) (ton/cm 
NS（桁 補強前 3.81 15.2 10.l 
行）方向 補強後 4.10 17.7 11.7 
EW（張 補強前 3.71 13.0 10.5 
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建物名称、 所在 ｜ 建設年 I 地町、出慣 構造 屋根 内壁(m2) 
吹田 MI邸 吹田市古江台 1985 118.59 木造2階建 金属緩 フスボー ド・プラスター 塗
195i 105.i8 
吹田 SI邸 吹田市古江台 1988 158.00 
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表 29各建物の固有振動数 表 30各建物の減衰定数
固有振動数（Hz) 減衰定数（%）
建物名称 桁行方向 張関方向 建物名称 桁行方向 張関方向
1次 2次 1次 2次 l次 2次 1次 2次
吹田MI邸 11.62 25.00 7.62 17.25 吹田MI邸 5.12 4.03 3.76 5.8 
吹田O邸 6.73 6.69 吹田O邸 6.14 4.28 
吹田SI邸 7.19 13.76 9.19 16.90 吹田SI邸 5.26 5.04 5.24 9.64 
吹田KI邸 7.49 11.45 7.24 15.71 吹田 KI邸 8.25 6.93 7.89 4.78 
枚方YA邸 7.84 6.09 枚方YA邸 3.97 3.67 
阪南MI邸 11.16 24.22 7.86 18.46 阪南MI邸 3.34 5.99 
阪南KA邸 6.90 15.90 5.79 14.13 阪南KA邸 6.26 2.93 5.28 5.55 
阪南KO邸 5.51 11.65 6.99 13.38 阪南KO邸 4.98 5.71 5.51 6.39 
泉南AR邸 4.12 4.11 泉南AR邸 6.01 5.46 
大阪SU邸 4.33 9.26 2.66 7.72 大阪SU邸 5.04 3.70 8.78 8.17 
大阪AO邸 5.03 9.82 6.23 13.80 大阪AO邸 5.39 6.15 5.69 .5.87 
神戸YA邸 4.65 9.15 5.20 10.57 神戸YA邸 4.28 4.90 4.40 5.27 
神戸SI邸 5.41 11.41 6.52 14.69 神戸SI邸 5.49 4.21 4.36 2.73 
神戸MO邸 8.37 24.12 8 . 54 25.00 神戸MO邸 4.38 8.35 6.55 3.77 
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l層 2層 l階 2階 l階 2階 1階 2階
吹田 MI邸 12.94 9.16 68.74 82.48 59.8 37.1 94.2 43.6 
吹田 O邸 16.67 98.37 36.5 26.8 
吹田 SI邸 24.21 9.67 128.15 71.63 69.9 47.6 45.7 47.6 
吹田 KI邸 26.96 15.69 129.18 112.91 41.6 37.6 39.5 40.0 
枚方YA邸 24.49 121.32 30.0 37.9 
阪南MI邸 11.60 7.50 54.39 44.49 73.3 66.5 32.2 52.8 
阪南KA邸 18.95 12.56 68.23 62.94 42.0 43.4 40.3 47.7 
阪南KO邸 14.99 5.23 63.76 29.81 43.9 59.5 54.9 76.3 
泉南AR邸 42.44 138.93 33.2 45.3 
大阪SU邸 15.94 10.26 51.79 32.26 135.4 101.2 21.1 29.5 
大阪AO邸 33.22 11.81 123.80 41.82 37.5 47.3 45.2 53.9 
神戸YA邸 53.30 25.33 220.24 52.39 34.3 68.2 46.0 58.8 
神戸SI邸 10.99 4.89 52.11 34.56 51.8 66.8 48.4 57.3 
神戸MO邸 20.56 12.38 82.91 82.26 44.3 42.4 47.0 30.4 
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建物名称 桁行方向 張関方向 桁行方向 張関方向
1階 2階 1階 2階 l階 2階 l階 2階
吹田 MI邸 2.4 1.8 3.7 2.1 189.4 85.7 68.7 48.3 
吹田0邸 2.1 1.5 30.4 30.l 
吹田SI邸 5.2 2.0 3.4 2.0 89.5 41.6 159.l 57.6 
吹田 KI邸 3.1 2.5 2.9 2.6 × × 114.9 77.3 
枚方YA邸 2.1 2.7 60.6 36.6 
阪南MI邸 2.3 1.7 1.0 1.4 129.5 79.6 58.3 51.0 
阪南KA邸 1.7 1.6 1.6 1.7 76.l 61.1 51.1 50.6 
阪南KO邸 1.6 1.0 2.0 1.3 28.l 18.7 48.0 23.2 
泉南AR邸 2.7 3.6 29.0 28.9 
大阪SU邸 4.1 1.9 0.6 0.5 27.5 15.5 8.3 13.5 
大阪AO邸 2.7 1.1 3.2 1.3 54.8 28.4 78.6 59.8 
神戸YA邸 4.4 2.1 5.9 1.8 91.2 43.5 108.4 61.1 
神戸SI邸 1.6 1.3 1.5 1.1 22.4 14.8 31.3 25.6 
神戸MO邸 2.1 2.0 2.3 1.4 102.4 164.4 106.2 177.4 






mx + kx二 O (22) 
から、
た＝ rnw2 









































ベーw2[ ~1 7~2 l + [ ki_:2k2ず］） = 0 (2.S) 

































































































の剛性はそれぞれ、た1= 6.8, k2 = 4.7(tonf/cm）である。
186 
表 33解析に使用した2階建て木造住宅モデ、ノレのパラメータ
タイプ 屋根仕上げ 壁の種類 1層重量（tonf) 2層重量（tonf) l、2層重量比Rm
重い 土葺き瓦
内壁： 土塗り壁












ベースシアー係数Co 0.05,0.1,0.15,0.2,0.3～1.0 0.2 
2層の層せん断力係数への倍率ν 0.5,0.75, 1.0,1.25,1.5 1.0 
P1;30/ P1;i20 for Quadri-linea.rγ3 1.25, 1.50, 1.75, 2.0, 2.25, 2.50 1.5 
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Osaka GAS Fuklal NS －一一一
EICentro NS一一－－

























地震波名称 観測点（方向） 最大加速度（gal) 最大速度（kine)
Hl1A I<obe 神戸海洋気象台（南北） 818 92.2 
JR Takatori JR鷹取駅（南北） 605.5 122.7 
JR Nisiakasi JR西明石駅（南北） 473.8 44.3 
JR Takarazuka JR宝塚駅（南北） 683.6 66.7 
0-Gas Fukiai 大阪ガス葺合供給部（南北） 686.5 55.0 
El Centro El Centro （南北） 341.7 38.1 
Hachinohe 八戸（南北） 225.0 40.5 
5.1.4 解析モデルの妥当性の検証
2章で実験対象とした住宅の復元力特性との整合性について、特にQuadri-linearとSlipの混合比




SI邸、 TU邸、 TA邸、 SU邸、 H棟の2層の層間変形角と層間変形角が 1/120rad時の耐力が 1と
なるように基準化した耐力の関係を、本解析モデルの復元力特性（γ3= 1.5,{3 = 0.4の場合）と重ね
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図141に示す。ここで、 ν＝1.0、Rm二 0.76、(3= 0.4である。 η は構造物の耐力の大小に関係する




















• /3 = 2.25 （各層の最大耐力は、層間変形角 1/120rad時の耐力の 1.5倍）
という組合わせのケースでは、 l層の応答が、ベースシアー係数が0.15のときには安定するが、ベー
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w1 = 20.05, w2 = 15.32 (tonf) 
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base chear coefficient Co 
(d) 2層の履歴消費エネルギー
W1 = 20.05, W2ニ W1×Rm(tonf) 
γ3 = 1.5, f3= 0.4，ν＝ 1.0 
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(d)2層の履歴消費エネルギー
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